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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Hargailah orang lain sebelum kamu minta dihargai, maka orang lain akan 
menghargaimu tanpa kamu harus meminta” 
(Penulis) 
 
“Apapun yang kita raih pada hari kemarin, sekarang, dan esok, itu semua tidak 
lepas dari doa orang tua. Maka, jangan pernah melupakan hal penting ini.” 
(Penulis) 
 
“Surga yang paling dekat dengan kita adalah orang tua, maka perlakukan kedua 
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Mathematics is generally regarded as a difficult subject for students, because 
the subjects of mathematics is identical with the figures and formulas, besides 
mathematics courses is often associated with a strict teacher and discipline. In 
mathematical learning, communication has an important role for students, among 
others, to investigate concepts, solve problems, interpret information, to express 
ideas, listen to others, think critically about ideas, and so either orally or in writing. 
contextual learning strategy is a concept that links between teaching material with 
real-world situations students and encourage students to make connections between 
the knowledge possessed by the applicability of their lives as members of families 
and communities. This study aims to describe the increase in mathematical 
communication skills through strategies Contextual Teacing and Learning in Class 
VII A SMP 22 Surakarta. Research approaches including qualitative research. 
Design research, classroom action research conducted in collaboration between 
researchers and teachers of class VII A, which was conducted in two cycles. Subjects 
receiver A class VII actions of SMP Negeri Surakarta 22 totaled 31 students. The 
researcher acted as an observer and mathematics teacher acts as the subject of action 
once the observer provider. Data were collected by observation, field notes, and 
documentation. Data analysis techniques performed by the method of flow, namely 
data reduction, data presentation, and conclusion. The validity of the data is done by 
triangulation and triangulation techniques. The results of the study, there was an 
increase in mathematical communication skills that can be observed from the 
increase in the indicator, namely (1) There is an increase in the ability of verbal 
indicators of 16.13% to 51.61%, and 74.19% into (2) There is an increased ability to 
written indicator from 22.58% to 51.61%, and 74.19% into (3) There is an increase 
in the ability of the indicator image from 16.13% to 41.93%, 64.52% and becomes 
(4) there is an increase in the indicator's ability to explain concepts from 25.8% to 
54.84%, and 80.65% into. This study concludes that the application of learning 
strategies of Contextual Teaching and Learning can improve communication skills 
math classes VIIa SMP Negeri 22 Surakarta.  
 
Keywords: problem-based, communication, Contextual 
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Matematika pada umumnya dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi 
siswa, karena mata pelajaran matematika identik dengan angka-angka dan rumus-
rumus, selain itu mata pelajaran matematika sering dikaitkan dengan guru yang tegas 
dan disiplin. Dalam pembelajaran matematika, komunikasi memiliki peranan penting 
bagi siswa antara lain dalam menyelidiki konsep, memecahkan masalah, 
menginterpretasikan informasi, mengekspresikan pikiran, mendengarkan orang lain, 
berfikir kritis tentang ide-ide, dan sebagainya baik secara lisan maupun tertulis. 
strategi kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi ajar 
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai 
anggota keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
peningkatan kemampuan komunikasi matematika melalui strategi Contextual 
Teacing and Learning pada siswa kelas VII A SMP Negeri 22 Surakarta. Pendekatan 
penelitian termasuk penelitian kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas 
yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VII A, yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek penerima tindakan siswa kelas VII A SMP 
Negeri 22 Surakarta berjumlah 31 siswa. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan 
guru matematika bertindak sebagai subyek pemberi tindakan sekaligus pengamat. 
Metode pengumpulan data dengan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik 
dan triangulasi sumber. Hasil penelitian, ada peningkatan kemampuan komunikasi 
matematika yang dapat diamati dari peningkatan indikatornya, yaitu (1) Ada 
peningkatan kemampuan dalam indikator lisan dari 16,13%,menjadi 51,61%, dan 
menjadi 74,19% (2) Ada peningkatan kemampuan dalam indikator tertulis dari 
22,58%, menjadi 51,61%, dan menjadi 74,19% (3) Ada peningkatan kemampuan 
dalam indikator gambar dari 16,13%, menjadi 41,93%, dan menjadi 64,52% (4) Ada 
peningkatan kemampuan dalam indikator menjelaskan konsep dari 25,8%, menjadi 
54,84%, dan menjadi 80,65%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematika kelas VIIA SMP Negeri 22 Surakarta. 
 
Kata kunci: berbasis masalah, komunikasi, Kontekstual 
